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ПРИМЕНА _ РАЗЛИЧИТИХ МЕТОДА ОПЛЕМЕЊИВАЊА ЗА 
ПОБОЉШАЊЕ КВАЛИТЕТА УЉАНЕ РЕПИЦЕ (Вгаззтса париз 1..) 
АРРШСАТЛОМ ОГ ГРЕЕКЕХКТ ВЕКЕЕРХС МЕТНОр5 КОВ 
ОСАБТГУ ТММРЕОУЕМЕМТ ОР ОПЗЕЕП КАРЕ (Вгазчса парих 1..) 
Ана Марјановић Јеромела!", Драгана Рајковић), Александра Радановић! 
Нада Граховац, Драгана Миладиновић, Анкица Кондић Шипика), Сретен Терзић!, 
1 
Институт за ратарство и повртарство, Максима Горког 30, Нови Сад 
ЖДутор за коресподенпцију:апа јетоте!а(ап јуспе па. ас.75 
Извод 
Циљ оплемењивања уљане репице је стварање сорти и хибрида високог и 
стабилног приноса семена и уља, толерантних на различите биотски и 
абиотски стрес. У Институту за ратарство и повртарство, Нови Сад, применом 
основних Менделових правила наслеђивања и различитим методама 
оплемењивања до сада је регистровано 14 сорти озиме уљане репице и пет 
хибрида и две јаре сорте. У оплемењивању уљане репице на одабрана важна 
својства примењују се и молекурни маркери, а важну улогу у фенотипозацију 
имају и различите бихемијске и цитолошке анализе. 
Кључне речи: Уљана репица, садржај уља, садржај протеина. 
Арчетас! 
Тће тат зоа! оГ опзеед бгеефла 15 ће стеаНоп ог мапеНев апа ћублав мић 
ћић апд зтабје зеед апа о у1е1дв, Тојегапе 10 а Тегел! бтобс апа аблонс зтеззе5. АТ 
Фе аушше оГ Реја апа Мевегабје Сторз, Мом! 5Зад, бу аррјуто ће Базјс 
Мепдећап ттћеглапсе гшез 1п мамоц5 Бгеефто те одз, 14 уапенез ог миптег 
опвеед гаре, бо зрипо уапенез апа Нме ћуђлдв ћаџе Бееп геотчгегед зо Таг. Ја ће 
Бтеед пе о опвеед гаре Тот ће сћозеп ппрогал! (газ, тлојесшаг тпагкегз уеге 4150 
аррћеа, мћПе а Еегеп! блосћеписа! апа сугојовтса! апајувез ћаме ап ппрогеапе гоје 
ш рћепогуртаг. 
Кеу угога 5: ОПзеед гаре, оп соп(ел!, ргојет сопеп! 
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Увод 
Уљана репица (Вгагчса париз 1..) је најзначајнији извор биљног јестивог 
уља у Европи (Граф 1), док је у свету друга по зпачају (ПИ р:/Лаозта Тао.ото). У 
Европској унији се у 2016. гајила на преко шест милиона хектара, а у свету на 
преко 35 милиона хектара (Ћуровић, 2017). Уље репице се, осим за људску 
исхрану користи у индустрији и за добијање биодизела. Семе је и извор 
протсина високог квалитета. Погача и сачма уљане репице се користе у 
исхрани домаћих животиња. Оплемењивачки програм на уљаној репици у 
Србији постоји једино у Институту за ратарство и повртарство, Нови Сад, где 
су постигнути значајни резултати. Са оплемењивањем ове уљане врсте се 
започело 1996. године (МамтпКом1с апа Мапјапом1с Јетотеја, 2006) . Институт је 
1998. регистровао сорту Банаћанка, прву „ОО" уљану репицу у Србији 
(Марјановић Јеромела и сар., 2007). Комплексно истраживање уљане репице се 
заснива на одржавању и одрживом коришћењу колекције гермплазме уљаних 
купусњача. Сви сакупљени генотипови у колекцији, су фенотипски и 
цитогенетски карактерисани, укључујући и испитивање морфологије цвета, 
карактеристике полена и број хромозома. Менделова правила су основа свих 
метода у оплемењивању сорти и хибрида уљане репице. Данас 
конвенционалне методе оплемењивања прате различите мо-лекуларне и генске 
технике. Две најважније особине у оплемењивању ратарских биљака су принос 
и квалитет. Главни циљеви оплемењивања уљане репице обухватају: висок 
принос уља у семену, оптимални састав масних киселина, низак удсо срука 
киселине, низак садржај глукозинолата, оптимални садржај протеина и добар 
квалитет аминокиселина (Марјановић Јеромела и сар. 2016). Стална и 
систематска употреба ових основних генетичких постулата у оплемењивачком 
програму Института за ратарство и повртарство довела је до развоја и 
званичне регистрације у Србији и иностранству 14 сорти озиме уљане репице, 
пет хибрида и две јаре сорте репице (Марјановић Јеромела и сар., 2017 и 
директна комуникација). 
Научна истраживања уљаних биљака развијају алатс и технологије које 
имају високу вредности и за прерађивачку индустрију и за крајње кориснике 
уља. Многе биљне врсте укључујући уљану репицу, садрже велике количине 
биоактивних уља, једињења која имају значајне здравствене предности (Пп1 
ват, 2013). Семе репице првенствено служи за екстракцију вредног уља и 
протеина ћирилумлу јешехх.соп/.Главне компонете семена уљане репице су 
уље 45% и протеини 23%. Уље уљане репице има двојако коришћење, 
употребљава се као храна и има непрехрамбену употребу. У исхрани људи се 
користи као салатно уље, маргарин, уље за пржење, у дијсталној исхрани. У
индустрији је сировина за производњу техничких уља и масти за хидрауличне 
машине, уља за подмазивање, у козметичкој индустрији, за производњу боја, 
пластике, итд. У последњим годинама све више се користи и за производњу 
енергије, одпоспо биогорива (Маринковић и сар., 2011). 
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Савремено оплемењивање довело је до експанзије производње уљане 
репице, али се уљане купусњаче помињу још у Новом завету (Јеванђеље по 
Јуки, 13. глава, 19. стих): „А он (Христос) говораше: Чему је слично Царство 
Божије, и са чиме ћу га упоредити Слично је зрну горушичном, које узевши 
човјек баци у врт свој, и узрасте и поста дрво велико, и птице небеске 
пастапише се па грапама његовим''. Проучавајући овако дуго оплемељивање 
уочава се да је основни циљ оплемењивања увек једнак: побољшање приноса и 
квалитета (садржај, употребљивост, вредност, семена, уља и протеина). 
Све чешће коришћен термин „сапоја“ се односи на оне сорте које 
испуњавају специфичне стандарде за ниво ерука киселине и глукозинолата и 
код нас се таква уљана репица назива „О0“ типа. Реч „, сапоја “ је настала од 
„„Сапафап о1, Томас“ у Канади 1970. Селекција уљане репице је 
интензивирана после другог светског рата. Прва јара сорта са ниским 
садржајем ерука киселине (Оро) призната је 1968. у Канади (Аатћогоп 1 ваг., 
2007). Старе сорте су имале садржај ерука киселине између 35-50% (Етаузоп 
еј а[., 1973). Поред ниског садржаја ерука киселине, „О0“сорте одликују сеи 
ниским садржајем глукозинолата. Истраживања на уљаној репици су у Србији 
почела средином 70-их година прошлог века. Банаћанка, прва сорта уљане 
репица „О“ типа је регистрована 1998. 
Оплемењивања уљане репице за квалитет 
У оплемењивању уљане репице полази се од резултата истраживања 
Грегора Мендела, оца модерне генетике, који су основа разумевања 
наслеђивања својстава (Мендел, 1866). Мендел је на основу дугогодишњих 
огледа на грашку установио да наследни „фактори“ (гени) објашњавају изглед 
организма и да се они јављају у два основна облика (алела) који могу да се 
комбинују и дају нове фенотипове. Његова правила су основа за развој метода 
оплемењивања од линија до оплемењивања хибрида (Ена, 2011). Њихова 
систематска употреба довела је до драстичног побољшања квалитета уљане 
репице (Огдоп апда Епеф, 1998). Данашње сорте су супериорније у погледу 
отпорности на стрес, високог приноса и квалитета (Марјановић Јеромела и сар, 
2016а). Основни циљеви и задаци оплемењивања уљане репице на квалитет су: 
висок принос уља и оптималан састав масних киселина за различите намене, 
оптималан садржај протеина, супериорног квалитета (аминокиселине), састав 
и садржај секундарних једињења у зависности од коначног циља и начина 
употребе (Ни ега!, 2013). Да би ови циљеви били испуњени неопходно је поћи 
од карактеристика и начин наслеђивања садржаја и састава уља (Марјановић 
Јеромела и сар., 2012). Садржај уља је квантитативно својство, континуиране 
варијације, које се наслеђује полигенетски и има ниску херитабилност. Састав 
масних киселина у уљу је квалитативно својство које се наслеђује моно- или 
олигогенетски и висока је херитабилност овог својства, Регулација 
акумулације уља разјашњена путем конвенционалног оплемењивања, за шта 
су најочигледнији пример линије уљане репице са сниженим садржајем 
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линолеинске киселине, али и применом најновијих метода биотехнологије као 
што су: 011. мапирање за контролу садржаја уља у семену, транскрипциони 
фактори (ТЕ) за изучавање главног регулаторног гена ТЕ (МЕЦ), 
биохемијских метода за идентификацију ензима са ниском активношћу, 
генетичких манипулације за појачану експресију гена или утишавање и 
апализа флукса за кваптитативпи зпачај метаболичког пута или поједипачпог 
корака (Вгезуп и Мапа, 2012; Какот, 2012). 
Оплемењивања уљане репице на отпорност на стрес 
У оплемењивању уљане репице као неопходан услов за постизање високог 
приноса семена и уља и доброг квалитета, неопходно је створити сортимент 
толерантан на различите стресне услове који могу бити узроковани биотским и 
абиотским факторима (МУШКор ае а1., 2009). 
Абиотички стрес у нашим условима осим суше у време сетве, која се 
превазилази сетвом у оптималном времену, представљају ниске температуре 
током периода зимског мировања. Линије, сорте и хибриди укључени у 
оплемењивање се тестирају у пољским условима на више локалитета у 
вишегодишњим испитивањима, а лабораторијски тестови се у врше у 
контролисаним условима на -16 “С. На презимљавање утичу избор генотипа, 
време сетве и ницања и примена ретарданта раста, у случајевима пребујног 
усева (Црнобарац и сар, 2013). Постојање озиме форме уљане репице је у 
нашим условима било пресудно за њено ширење, с обзиром да јој то омогућује 
дужу вегетацију и складнији раст и развиће, а у пролеће усев је добро развијен 
и укорењен, мање осетљив на сушу и корове. Како озима уљана репица 
завршава вегетацију пре летње суше и даје више и стабилније приносе, 
доминантно се у нашој земљи гаји озима форма (Маринковић и сар., 2011; 
Марјановић Јеромела и сар., 2011; Марјановић Јеромела и сар., 2014). 
Код изучавања отпорности на биотички стрес, основ оплемењивања 
представља отпорност на болести и штетне инсекте. У фитопатолошким 
истраживањима испитује се појава и штетности паразитних гљива и извора 
отпорности. Код нас су проузроковач рака стабла уљане репице 
(Гергохрћаета _ тасшанх) и  проузроковач беле трулежи – стабла 
(5ајетостотит. зсјетопотит) потенцијално најштетније гљиве (Митровић и 
сар., 2012, Митровић и сар., 2014). У оквиру ентомолошких истраживања 
проучавају се сви важнији инсекати у производњи овог усева: штетни и 
корисни (Миловац и сар., 2012). Штетни инсекти у јесењем периоду су бувачи 
(РћуПоттега зрр. и РгуШодез сћгузгосерћа!а) и репичина лисна оса (АтћаћПа 
гозае). Од штетних инсеката у пролеће посебно се истиче репичин сјајник 
(Мећпретћех аспеих) (Миловац и сар., 2013.) и сурлаши из рода Сешогтћупсћих 
(Миловац и сар. 2011). Изучавање корисних инсеката, превенствено 
полинатора у Институту за ратарство и повртарство има велики значај. У 
производњи оплемењивачког материјала и елитних категорија у току су 
вишегодишња испитивања употребе солитарних пчела као полинатора, врста 
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Ота сотпша п Ота тија. Након 4 године испитивања, заокружен је 
циклус развоја и утврђене различите интеракције генотипова уљане репице на 
присуство ових инсската. 
Хибриди уљане репице 
Хибриди уљане репице се све масовније сеју у светским размерама, како 
јаре, тако и озиме форме. Код хибрида се користи феномен позитивног 
хетерозиса, односно да је Е1 хибрид бољи од бољег родитеља у вредностима 
агрономски важних својстава (Епса! апа а!, 2009). У Институту за ратарство и 
повртарство стварање хибрида је базирано на стаз ОгиМКА – систему 
стерилности (Овита, 1968; Ни ег а!, 2008; Маринковић и сар, 2006). Најбоље 
линије 00 квалитета се повратно укрштају са ст и КЕ линијама (Марјановић 
Јеромела и сар 2012). У стварање хибрида, осим класичних метода 
оплемењивања, укључена су и цитогенетска испитивања СМ5 уљане репице: 
преглед прашника на присуство полена, затим различите цитогенетске 
анализе, провера стабилности СМ5-а и рестаурације фертилности — мејоза и 
виталност полсна (Атлагић и сар 2007; Атлагић и сар 2010; Атлагић и сар 
2012), као и молекуларни маркери за детекцију биљака са СМ8 и КЕ генима 
(Димитријевић и сар, 2013). Хибридне комбинације из укрштања ст и БГ 
линија се тестирају на више локалитета и испитују на важна својства, а 
одабрани хибриди су регистровани или су у поступку регистрације, према 
методици Одељења за признавање сорти, Министарства пољопривреде и 
заштите животне средине (Стојановић и сар, 2016). 
Први наш домаћи хибрид озиме уљане репице НС Рас, регистрован 2015. 
године је уведен у комерцијалну производњу 2017. Он има бржи темпо раста у 
ранијим фазама развоја усева, што у производњи омогућава и нешто каснију 
сетву, односно више времена за квалитетну припрему земљишта. Хибрид је 
бујнији у односу на сорте, ствара више суве материје, посебно након цветања, 
што се одражава и на већи принос семена. Одлично подноси климатски 
стресне услове (ниске температуре, сушни период) и веома је адаптибилан 
(Марјановић Јеромела е; а!, 2016а). На основу резултата испитивања у 
огледима Комисије за признавање сорти на три локалитета, у две вегстационе 
сезоне, уочава се да је хибрид НС Рас имао виши принос и зрна и уља у односу 
на хибрид Триангл који је стандард у Комисији за признавање сорти (просечан 
принос у двогодишњим микроогледима на три локалитета износио је 4.256 Ко 
ћа''). 
ИМИ отпорни хибриди уљане репице - СТеагће1а технологија је базирана 
на постојању гена отпорности према хербицидима из групе имидазолинона у 
гајеним биљкама и заузима све значајније место у савременој пољопривреди. 
Како је извор отпорности добијен индукованим мутацијама, овакви хибриди 
(МО) нису резултат примене технологије генстеских модификација, што 
представља њихову предност на многим тржиштима. Извор отпорности код 
уљане репице је добијен индукованим мутацијама микроспоре, из које су 
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културом ткива добијене одрасле биљке уљане репице у укључене у класичне 
методе оплемењивања (Ни ег ај, 2015). У Институту за ратарство и 
повртарство програм стварања !М! хибрида је врло интензиван и очекује се у 
току наредних вегетација да одабрани хибриди буду укључени у испитивања 
Комисије за регистрацију сорти (Марјановић Јеромела и сар, 2016 6). 
Закључак 
Приказани резултати упућују на изузетан успех оплемењивања улђане 
репице у последњим декадама. Примењене методе оплемењивања у Институту 
за ратарство и повртарство резултирале су стварањем првог српског хибрида 
уљане репице НС Рас, а неколико нових хибрида налазе се у различитим 
фазама испитивања. Поред примењених метода у циљу брже и прецизније 
детекције гена за ова важна својства, неопходно је користити методе 
молекуларних маркера. Изазови који се постављају пред оплемениваче уљане 
репице у наредном периоду су: повећан садржај уља (+50), модификовани 
састав масних киселина у комерцијалним сортама за различите намене, 
побољшање садржаја протеипа у семену и састав амипокиселина, упапређење 
квалитета сачме (хранљиве и антинутритивне компоненте), употреба 
различитих метода за побољшање приноса под неповољним условима 
(абиотички и биотички стрес). Током две деценије оплемењивања уљане 
репице у Институту за ратарство и повртарство створено је 12 сорти озимев 
уљане репице, две сорте јаре репице и пет озимх хибрида. Применом 
савремених технологија убрзава се процес стварања роднијих хибрида уљане 
репице, а тиме и унапређење система производње уљане репице у Србији. 
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